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Successful Candidates 
in the 
CPA Examination, 
November 1968 
T h e 200 names listed 
be low represent a 
considerably h igher 
n u m b e r than any 
previous group of 
H&S accountants 
complet ing the 
CPA examination 
at any one t ime. 
Anthony M. Kozak, 
Cleveland Office, 
scored the highest 
g rade in Ohio. Gary 
R. Pope , Por t land 
Office, and Aaron 
Ray Copeland, 
Tulsa Office, were 
awarded certificates 
of Honorab le 
Ment ion in 
competi t ion for t he 
Elijah W a t t Sells 
awards . 
Allentown 
Thomas J. McDonald 
Albert S. Olzinski 
Terrence L. Walton 
Atlanta 
Elaine K. Boryk 
James E. Copeland, Jr. 
Roger G. McCarley 
William E Russell 
Baltimore 
Luis O. Albo 
Stanley M. Sobel 
Boston 
Charles E. Buckley 
John E Conley, Jr. 
Leo G. Howell 
James W Ledwith 
Buffalo 
Dale E Jeffers 
Thomas J. Welsh 
Charlotte 
Glynn E. Weather by, Jr. 
James H. Weatherly, Jr. 
Chicago 
Robert J. Bush 
Terrence J. Clark 
Robert A. Gaskins 
Richard J. McLaughlin 
John M. Pidick 
Martin Seward 
Walter J. Sluzas 
Elroy E. Voss 
Cincinnati 
Lonnie A. Arnett 
William E. Beebe 
Gregory T. Bier 
Phillip E. Callif 
Albert A. Renner 
Cleveland 
Kerry W Ahem 
Richard A. Damsel 
James E Kelly 
Anthony M. Kozak 
Edward E Magill, Jr. 
James D. Richlak 
Thomas A. Spieth 
Theodore J. Wilson 
Colorado Springs 
Sharon R. Terry 
Columbus 
Raymond K. Depler 
Forrest A. English 
Wayne J. Kleman 
Dallas 
Richard A. Boysen 
David S. Crockett, Jr. 
Dayton 
Forrest C. Harter 
James E. Sharp 
Charles G. Spangler 
Herbert L. Wells, Jr. 
Denver 
Carl R. Brown 
Roger S. Dalen 
Lloyd S. Hagood 
Mark S. McCaddin 
Todd S. Smith 
Detroit 
Robert M. Bruton 
Michael E. Collins 
Fort Worth 
Jerry G. Wilson 
Greensboro 
Albert W. Gard, III 
David C. Sutton 
Robert C. Tucker 
Honolulu 
Robert G. HaU 
Houston 
Geddings P. Barber, Jr. 
Bennie M. Hooper 
Stephen A. Jay 
Michael W. Jones 
Joel W. Lawless 
Herbert E. Noack, Jr. 
James L. Patterson 
Jerry A. Rimes 
William D. Roe 
Kathryn J. Whitmire 
James R. Willis 
David G. Woytek 
Jess H. Young 
Indianapolis 
Larry D. Murphy 
Ralph A. Wagner 
Jacksonville 
John E. Elledge 
Kansas City 
Harlyn A. Fritzson 
Jack C. Jarratt 
Richard D. Kramer 
Los Angeles 
Roger C. Allen 
Kenneth W. Bitticks 
Stephen A. Burdette 
Roger A. Dekloe 
Arthur J. Dellinger 
Van Austin Forsyth 
Kenneth N. Heintz 
Jackson F. Hill 
Michael J. McKee 
Greg A. Morrow 
Richard A. Pillow 
Robert D. Sellers 
James M. Tidwell 
Karl H. Weishaupl 
Kenneth W. Wilhoite 
Miami 
Donald L. Berry 
Gary Du Four 
Scott L. Grzybowski 
Rita J. McAdams 
Enrique J. Salas 
Milwaukee 
Keith N. Gumbinger 
Walter T. Harmann 
Elwood J. Wynveen 
Minneapolis 
Michael J. Butchert 
Gary A. Carlson 
Robert C. Dye 
Keith R. Schrupp 
Leonard O. Storlie 
David L. Zuelke 
Mobile 
Shelly F . Mitchell 
Garet V. Seibt 
Newark 
Joseph M. Deehan 
Bruce H. Green 
William T. Smith 
Alan I. Wolff 
New Haven 
John D. Gallary 
Lewis S. Matzkin 
New York 
Eli Akresh 
Seymour F. Bernstein 
Richard G. Blum 
James F. Breslin 
Anthony Conti 
Nicholas J. Cuccaro 
Anthony M. Dente 
Edward W. Drislane 
John C. Fitzpatrick 
John M. Flanagan, Jr. 
Arlene M. Giordano 
Joseph R. Guardino 
Thomas R. Hopkins 
Juan L. Jaquet 
Mary Ann Jones 
Edward L. Kane, Jr. 
Lawrence H. Krasnow 
Edwin A. Lewis 
Robert J. Mannion 
Nelson A. Miner 
Roy A. Neuger 
Donald W. Richardson 
Paul S. Sayegh 
Alexander D. Smith 
Russell J. Thomas 
Omaha 
Raymond L. Finnegan 
Leroy A. Galles 
Gerard J. Gubbels 
John W. Leifert 
Orlando 
Charles W. Hall 
Robert M. Hodge 
Philadelphia 
Ronald J. Belletti 
George J. Jefferson 
Bruce C. Loch 
Edward J. McGovern 
Renee C. O'Donnell 
James R. Volpe 
David B. Ware 
Phoenix 
Robert W. Hansen 
John M. Runberg 
Portland 
Gearold L. Angel, Jr. 
Michael E. Lee 
Ronald F. Montplaisir 
Zoe-Vonna Palmrose 
Gary R. Pope 
Robert E. Sherwood 
Providence 
Thomas F. Tortorella 
Richmond 
Roy G. Cornett, Jr. 
Rochester 
James R. Albano 
Michael J. Grattan 
Joseph W. Kelly 
Patrick M. Premo 
James B. Richardson 
Donald A. Stanton 
Saint Louis 
Ronald H. Ridgway 
John P. Wahl 
Salt Lake City 
Charles E. Hall 
Wallace S. Harkness 
San Diego 
Kenneth C. Richards 
Anthony P. Spohr 
Penrhyn Wilson 
San Francisco 
Gerard A. Bogue 
Carol Bruce 
Betty J. Clenin 
Dan E. Cold 
Lee P. Cordon 
Robert L. Devore 
Thomas B. Herriott 
David E. Neal 
Dale F. Norton, Jr. 
Gary L. Schaugaard 
Dennis Wu 
San Juan 
Roberto F. Fabelo 
Seattle 
Larry L. Benson 
William J. Dreps 
Wallace E. Skidmore 
Tulsa 
Aaron R. Copeland 
James E. Doan, Jr. 
Lyle B. McGowan 
John T. Neas 
Washington 
George M. Merriman 
Leonard S. Sanders 
Wilkes-Barre 
Daniel P. Kenia 
Dale F. Hoffman 
